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диссертационного совета И.Ю. Шполянская 
О-t19З51З 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аl..tуальность темы исследования. Рост масштабов и усложнение 
деятельности коммерческих банков, функционирующих в условиях нестабильной 
внешней среды, обусловливает повышение требований к качеству управления 
данными предприятиями. При этом актуальной становится проблема принятия 
решений при управлении рисками в деятельности банков на российском рынке 
потребительского кредитования. 
В настояшее время следует констатирова-~ъ факт недостаточной 
разработанности, как теоретических вопросов, так и практических моделей и 
методов принятия управленческих решений при регулировании уровня 
банковских рисков, способных обеспечить реализацию принятой на предприятии 
стратегии управления и развития. 
Основные проблемы реализации процесса принятия решений 110 
управлению рисками в деятельности банков связаны с неопределенностью, 
которая является неотъемлемой частью данного процесса и обусловлена главным 
образом человеческим фактором, недостаточной надежностью и количеством 
информации о состоянии внутренней и внешней среды кредитной организации, 
на основании которой осуществляется выбор решения, что норождает различные 
информационные ситуации, определяющие условия формализации задачи и 
правила принятия решений в условиях неопределенности. Данные проблемы 
можно отнести к классу слабоструктурированных проблем принятия решений в 
ссюжвых системах, что определяет основное направление данного исследования. 
Таким образом, проблема принятия решений при управлении банковскими 
рисками актуальна, представляет большой практический интерес и требует более 
глубокого исследования. 
Степень разработанности пробдемы. Диссертация написана на основе 
изучения отечественной и зарубежной экономической литературы в области 
банков~.:кого риск-менеджмента; лубликаций в ведущих экономических журна..'!ах 
и других источниках, а также нормативных актов Банка России. Среди 
фундаментальных исследований риска как одной из основных экономических 
кате1·орий необходимо особо вы лить тр::~~дь1 · Ф,Яаита, Дж. фон Неймана, 
Бvi . ·~,., 
1 i~~ . 
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Л.Н. Тj11мат:1 и др. Важное значение дня формирования теории банковских 
рисков имеJJи работы отечественных жономистон: И.И . Валенцевой, 
Е.П. Жарковской, Ь .В. Иода, А.П . Ковалева, О .И . Лаврушина, Г .С . Пановой. 
В.С. Романо11а, В.Т. Севрук, Н.Э. Соколинской, В. М. Усоскина и других . 
Проблемы управления рисками, построения систем риск-менеджмента, 
исследования методов анализа и оценки рисков отражены в работах 
С. Брайович Братанович, Х. ван Грюнинr, Н.Е. Егоровой, А.А. Лобанова, 
М.А. Рогова, А .М . Сму11ова, Н.П . Тихомирова, А.В. Чуrунова, А .С. Шалкина, 
В.А. Шапкина и др. , проблемам принятия решений в усло11иях риска посвящены 
работы К.В . Балдина, С.Н. Воробьева, В.Б . Уткина и др . 
Методологию комплексного исследования слабоструктурированных 
проблем сложных систем 11а современном лапе составляют системный анализ. 
меrоды когнитивного и имитационного моделирования экономических 
процессов. Среди фундамента11ьных исследований, посвященных когнитивному 
моделиронанию сложных систем, можно выделить труды Н.А. Абрамовой, 
Г.В. Гореловой, Дж. Касти, Е .К. Корноушенко, В .И. Максимова, Ф.С. Робертса, 
Э.А . Трахтенrерuа . Исследования моделей принятия решений, предноженных 
Д.В. Свечарником, проводились О.В. Абрамовым, Ф.И. Бернацким, 
Г.В . Гореповой, И.1". Журавлевым, В . В. Здором . 
Лнаннз литературных источников поз1юлил сделать вывод об отсутствии 
однозначною 011ределения понятия риска, в том числе в банковской 
деятельности, а также общепринятой научно обоснованной классификации 
рисков кредитных ор1·анизаций как объекта управления . 
Среди основных проблем, которые остаются нерешенными, можно 
выдели1ь отсутствие эффективных экономико-математических методов анализа 
внешней среды для оценки рисков в деятельности кредитных организаций, 
ограничения в nрименении существующих методик оuенки внутренних рисков 
нредприятия банковско~ ·о сектора. отсутствие достаточного практического опыта 
ислользования в российских условиях ме1одов принятия решений при 
реrуJJировании уровня банко11ских рисков, которые успешно апробиро11аны на 
западе и соо1 ветствуют требо11аниям~W.'.1.УМ.:;Р.!:ЮШЫ!ШЦ!~~~дхщ~о11 . 
: .. . <;.1 . ! • 1:.i:i:.;;:,; ,; ·>. ,,,_" ~'; : ;;· ,( 
. ' <" •:с• ; . : . ·, 1 
Н.а · 1н ( 1 , 1 Uиf>~t:oi t·:\.a f. 
_.,:,;.~ :..:m~;r i JJ . 'J o[J}l;: ( ' н с t\ O.,!_o_~t 
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В досту11ных к анапизу истuчниках в недостаточной мере рассматринаются 
но1можtюсти ада11тации методов ситуационноr·о и когнитинноrо а11ат1иза к 
нрuцессу принятия у11равленческих решений по регулированию уровня рисков в 
деятельности банков . 1 lеречисленные обстоятельства обуслuвили выбор темы 
диссертационной работы. опредеJ1или ее цель, задачи и логику иссдедования . 
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 
комплекса методов поддержки принятия решений при у11ранлении рисками в 
деятельности банков на рынке лотребите11ьскщ·о кредитования, основанно1 ·0 на 
когнитивном подходе. 
Данная цель пред1Jолаrает решение следующих задач: 
произвести теоретический обзор существующих методологических 
подходов в реализации задач принятия решений по управлению рисками банков, 
выя.вить проблемы их реализации на практике, проанализировать данные 
подходы с позиции эффективности использования при планировании работы 
коммерческого банка на рынке потребительского кредитования и ра.1работать 
комплекс методов поддержки принятия решений при управлении банковскими 
рисками . способствующий р11зреwению обозначенных нроблем; 
- 11остроить когнитивную модель внутренних рисков банка на рынке 
потребительского кредитования дня генерирования и анализа сценариев 
возможного развития рисковых ситуаций под воздействием аналюирусмых 
управляющих ноздействий; 
- разработать метод и по~·троить модель принятия решений 110 управлению 
рисками банков. которые позволят произвести выбор 11ред11очтитеньноrо 
сценария развития ситуаций и соответствующего ему упра1шенческого решения 
по критерию максимизации математи•1ескоrо ожидания rюлезности 
предотвращения рисковых событий в деятеньности кредитных органюаций; 
- разработать метод анализа эффективности сгенерированных решений по 
управлению внутренними рисками банков. который позволяет обосновать 
возможность снижения финансо11ых рисков предприятия. испо;1ь·~уя заданные 
·жснертами значения функции полезности. 
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Объею· и предмет исследования. Объектом исследования являются 
предприятия банковского сектора, функционирующие на рынке 
потребительского кредитования. 1/редл,1етом исследования являются процессы и 
отношения в сфере потребительского кредитования. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили 
законодательные, нормативные правовые акты, действующие в Российской 
Федерации, распорядительные документы и письма Центрального банка РФ, 
научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные 
исследованию проблем принятия решений по управлению банковскими рисками 
на уровне кредитных организаций, работы в области потребительского 
кредитования и банковскш·о риск-менеджмента, а также когнитивный подход к 
решению слабоструктурированных проблем сложных систем. теория управления. 
Исследование выполнено в рамках Паспорта специальности ВАК 08.00.13 -
Математическиt: и инструментальные методы экономики, п . 1.4. Разработка и 
исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических 
процессов и систем : отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, 
домашних хозяйств. рынков, механизмов формирования спроса и потребления, 
способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования 
инвестиционных решений. 
Информационно-эмпирическую базу исследований составили : 
информационно-аналити•1t:ские материалы Центрального Банка РФ, 
11редставленные в Отчетах о развитии банковско1·0 сектора и банковского надзора 
за период с 2002 по 2008 годы, Годовых о·rчетах Банка России за период 2000-
2008 годы. а также экономико-статистическая информация о состоянии 
банковской системы РФ, изложенная в Бюллетенях банковской статистики и его 
региональных приложениях ·3а 2001-2008 годы и Стратегии развития банковского 
сt:ктора Российской Федерации . 
Инструмснтарно-методический а1шарат исследования составю1и методы 
системно1·0 анализа, теории нринятия решений. копштивно1·0 и сценарного 
моделирования, интеш1ектуаль11ого аналюа данных , статистический и 
экспертный ана.ннз. Для 11острое11ия и аналюа коп1итивных моделей 
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использовалась нроfl'аммная система когнитивного моделирования (riC: ' КМ), 
разработанная в ·пи ЮФУ. 
По,1ожеиия диссертации, выносимые на защиту. 
1. Комплекс методов поддержки нринятия решений при управлении 
рисками банков на рынке потребительского кредитования, основанный на 
использовании когнитивного анализа и модели принятия управленческих 
решений, позволяющий разработать стратегии развития ситуаций и 
формализовать процесс оценки результатов принимаемых управленqеских 
решений . 
2. Когнитивная модель внутренних банковских рисков, вкнючающая 
основные факторы возникновения рисков во внешней и внутренней среде 
предприятия банковского сектора, которая позволяет определить перечень 
возможных управленческих решений, провести генерирование и анализ 
сценариев возможного развития рисковых ситуаций посредством 11м11ульсного 
моделирования. 
3. Метод и модель принятия решений по управлению рисками в 
деятельности банков, позволяющие произвести выбор предпоч·/'ительно1 ·0 
сценария развития ситуаций по критерию максимизации математического 
ожидания полезности и соот1Sет1."fвующего ему управляющего воздействия на 
исследуемое предприятие банковского сектора. 
4. Метод а11али1а эффективности сгенерированных решений по управлению 
внутренними рисками банков, позволяющий с учетом заданных экспертами 
оценок 11олезноl'1И предотвращения рисковых событий обосновать возможность 
снижения финансовых рисков предприятий банковско1·0 сектора. 
Научна11 новизна диссертаuиоиноrо исследования состоит в постановке 
и решеЮIИ научной 11роблемы - создании целостно1 ·0 методологического 
обеспечения для у11равления рисками в деятельности коммерческих банков на 
рынке nотребитеJ1ьскою кредитования в виде комплекса методов поддержки 
принятия решений, отличающегося применением методов ко1 ·нитивно1·0 анализа 
и моделей 11р1111ятия решений . Основные ре·Jультаты, содержашие научную 
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новиз11у и р<1скрывающие 1;ущность указанной проблемы. заключаются в 
следующем: 
1. Разработан комплекс методов поддержки принятия решен.ий при 
у11равлеЮ1и рисками ба11ков на рынке по1·ребительского кредитоваЮ1я, 
отличающийся использованием когнитивного анализа банковских рисков и их 
факторов, имеющих качественную и количественную природу. а также модели 
принятия решений по критерию максимизации математического ожидания 
полезности. Метод позволяет сш.:тематизировать внутренние и внешние 
факторы рисков предприятия, сформировать комплексную оценку внутренних 
рисков банков на основе анализа причинно-следственных связей построенных 
когнитивных карт, разрабатывать стратегии развития рисковых ситуаций, 
форма11изовать процесс оценки результатов принимаемых решений. 
2. Построена когнитивная модель внутренних рисков кредитной 
организацни на рынке потребительского кредитования. Модель 0·1·,1ичаетс11 
возможностью объединить элементы внутренней и внешней банковской среды в 
едIОtую систему, анализировать всю систему в целом и отдельные ее 
компоненты, не теряя взаимосвязей между ними: формализовать процесс 
генерации альтернативных у11равле11ческих решений на основе полученных 
данных и 11озвол11ст провести генерироваиие и анаqиз сценариев возможного 
развития рисковых. ситуаций под воздействием анализируемых управляющих. 
воздействий. 
3. Разработан метод и построена модель принятия решений 1ю управлению 
рисками на уровне кредитной организации, от:1ичающиеся 11сполыование.,w 
модельных сценариев развития ситуаций в банковском секторе, построенных на 
основе когнитивных карт, и 11озволяюшне осуществить выбор сценария 
развития ситуаций по критерию максимизации математического ожидания 
11олезности. 
4. Разработан метод анализа зффективнос1и сгенерированных решений по 
управлению внутренними рисками банков, от.1нча1ощнйся исполыование,\t 
оценок нолезности предотвращения рисковых собьпий в деяте;1ьности крещпных 
орrанюаций на рынке 1101ребительско1·0 кредитования. Mero;i nозво.1иет с 
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уче1ом за.шшных эксnертами значений функuии пош:зности· · обосновать 
возможность снижения финансовых рисков кредитной организации . 
Теоретическая и 11раюическая з11ачимость исследования заключается в 
развитии теории банковских рисков и разработке оригинальных методик и 
моде;1ей принятия решений при управлении рисками на уровне коммерческих 
банков, применение которых на практике в деятельности нредприятий 
банковского сектора на рынке потребите,1ьского кредитования позволяет: 
- произвести систематизацию внутренних и внешних факторов рисков 
предприятия с последующим определением источников их возникновения; 
- дать комплексную оценку основных внутренних банковских рисков на 
основе анализа причинно-следственных связей, путей и циклов полученных 
когнитивных карт; 
- исследовать, оuенить и выбрать наилучшие решения no управлению 
банковскими рисками на рынке потребительского кредитования с учетом 
заданных экспертным путем критериев эффективности . 
Разработанные методы и модели могут быть использованы также в 
деятельности коммерческих банков для разработки автоматизированных систем 
поддержки принятия управленческих решений . Сделанные в диссертации выводы 
и практические рекомендации могут найти применение в деятельности 
государственных органов банковского регулирования и надзора, а также научно­
исследовательских организациях. 
Апробаци11 работы и внедре11ие рсзу;1ь·rатов . . Основные результаты и 
научные положения диссертационного исследования изложены в публикациях и 
докладах на научных конференu.иях в Москве, Екатеринбурге, Армавире, 
Ростове-на-Дону, Таганроге, Донецке. Результаты исследования были внедрены в 
учебный нроцесс и деятеныюсть консалтинговой компании ООО «АУП­
Консалтинг» при разработке систем поддержки принятия решений по 
регуJJированию уровня рисков коммерческих банков. 
Основное содержание диссертации и результаты проведенных научных 
исследований изложены в 7 научных пубн.икациях общим объемом 2,8 п.л" в том 
числе в трех нубликациях в изданиях ВАК - 1,2 п.л. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав. закточения, библиографического списка и 6 приложений. Основной тею"1 
занимает 185 страницы, включает u себя 23 рисунка и 6 приложений . 
Библиографический список состоит ю 1 02 источников. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении обоснована актуальность, практическая и теоретическая 
значимость диссертации, определена степень разработанности проблематики в 
научной нитературе, сформированы цели и задачи, объект и предмет, 
представлены концептуальные основы и эмпирическая база исследования, 
приведены положения и вьшоды, содержащие элементы новизны . 
1. Разработан компдекс .методов поддержки принятия ре111ений при 
управлении рисками банков на рынке потребительского кредитования, 
основанньиi на использовании когнитивного aнa·1uэll рисков и их факторов, 
и-wеющих качественную 11 количественную природу, и .модели принятия ре1иений 
по критерию люксимизации .'>!ате:11атического ожидания полезности 
предотвращения рисковых ситуаций в деятельности предпр11япшй банковского 
сектора. 
Разработанный комплекс методов предполагает реализацию следующих 
этапов поддержки принятия решений при управJJении рисками банков на рынке 
нотребительского кредитования: 
1 этап. Построение и анализ ко1·нитивных моделей рисков •• их факторов в 
деятельности кредитных организаций. которые 1юзволяют объединить элементы 
внутренней и внешней банковской среды в единую систему, а также 
анализировать систему в целом и отдельные ее компоненты. не теряя 
взаимосвязей между ними. 
Простейшей когнитивной моделью является знаковый ориентированный 
граф - когнитивная карта: 
G = <V. Е>, (1) 
1·.ие: V - множество верши11. вершины V,Ei~ i -1, 2 . ... , k 11вJU1ются -~лементами 
изучаемой системы - факторами рисков кредитной организации: Е - множество 
JI 
дуг, дуги еи·ЕЕ, ij=I, 2, .. " N отражаю~ взаимосвязь между вершинами V; и Vi. 
(11оложительная связь - при увеничении значения одного фактора увеличивается 
з11а •1ение другого, отриuательная связь - при унеличение значения одно1·0 фактора 
уменьшается значение другого и наоборот). 
Когнитивная карта, используемая в диссертации, явЛJ1ется результатом 
познавателыю-цеJ1евой струюуризации знаний о преднриятии банковскш·о 
сектора и его внешней среды, позволяющей выявить и систематизировать 
внутренние и внешние факторы рисков кредиnюй организации, которые имеют 
количественную и качественную определенность. (вершины V,), а также 
установить нричинно-с:~едственные связи (дуги еу) между ними . 
Для построения и последующего анализа когнитивной модели 
используется программный комплекс ПС КМ. 
2 этан . Моделирование возможных импульсных процессов в вершинах // 
лострое~шой карты при внесении возмущающих воздействий (импульсов q,=-1) и 
вариациях функционала преобразования дуг когнитивной карты/{х,, х1, еи). 
Импульсный процесс на графе может быть описан формулой, 
предложенной в работе Ф.С. Робертса: 
k-1 
х;(п+ 1) =х;(п)+ °'Lf(x;,Xj,eiJ )P/n)+(Jn) 
j=I 
(2), 
где х,(11). х,(п+ /) -- ·шачение параметра х, в вершине v; в моменты 
моделирования 11 и п + 1 соответственно; ./(х1• xl' е;1 ) - функционал преобра·ювания 
дуг когнитивной карты (в частном случае это может быть функцией fij или 
весовым коэффициентом w;j), где х" - параметры вершин i•;, х1, - параметры 
вершин v,, вершины i·, Е V, i = 1, 2,"" k. еу-дуга, отражающая взаимосвязь между 
вершина!'.!и v; и\~;. дуги e,jEE, i,j=I, 2, "., N; Р1 - щачение импульса в вершине ''j; 
Q(n) - во·змущающие воздействия, 1юсту11ающие в выбранные вершины v,. 
Q"" {(j,j, i = 1, 2, ... , k. 
Реализация данного этапа осуществляется нутем определения перечня 
возможных управляl<'щих в01действий на внутренние источники фа1<1оров рисков 
и последующего анализа сценариев возможного развити.а рисковых ситуаций под 
воздействием моделируемых возмущений. 
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Импульсное моделирование при внесении возмущающих воздействий q; в 
вершины когнитивной карты (v;) позволяет получить необходимое дня оценки 
управленческих решений количество реализаций случайных процессов. 
З лап. Анализ графиков реализаций импульсных процессов, полученных с 
помощью программной системы когнитивного моделирования. 
Наличие полученных реализаций позволяет поставить и решить задачу 
оптимума номинала, пре.wюженную Д.В. Свечарником для анализа 
экономических ситуаций, по выбору нучшего по критерию максимизации 
математического ожидания полезности импульсного процесса: 
[. . " max qJ(m х) = max L С; Г'и J(x. т х }dxj = qJu nu i::;-1 х1н (3) 
где f(x,m.J - плотность распределения показателя Х (в нашем случае -
значения импульсов в соответствующей вершине когнитивной карты); т_,, -
математическое ожидание случайной величины Х; с, - полезность (в нашем 
случае - «полезносты> предотвращеНШJ рискового события в деятельности банка, 
снижения уровня риска) i - го интервала [х;" x,.J значений Х; JI(x.mx}.ix -
вероятность попадания в i - й интервал значений Х. 
Выбранный таким образом импульсный процесс в дальнейшем может быть 
принят в качестве желаемой стратегии развития исследуемого объекта. 
Разработанный комплекс методов отличается тем, что дает возможность 
систематизироватъ внутренние и внешние факторы рисков предприятия 
банковского сектора, и позволяет произвести моделирование распространения 
возмущений на когнитивных картах с целью исследования возможных 
управленческих решений, оценки и выбора наилучших решений по управлению 
рисками банка на рынке потребительского кредитования. 
2. Построена когнитивная модель внутренних рисков банка и факторов их 
6Озникнове11ия 6 деятельности предприятия 1щ рынке потребительского 
кредитования. 
Процесс построения когнитивной модели состоИ1 из ряда 11роцедур: 
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• выделение и обоснование системы факторов рисков кредитной 
организаuии, в наибольшей степени влияющих на стабильность 
функционирования и развития 11редприятия, с uелью вкшочения таких 
факторов в разрабюываемую модель в качестве вершин {i';); 
• ус1ановление экспертным путем наличия причинно-следственных связей 
(дуг l!u·) между выделенными факторами рисков и оценка характера их 
влияния (положительного, отрицатсJ1ьно1 ·0 либо нуленого) друг на друга по 
опюшению к задаче эффективного управления; 
• построение ориентированного графа, отражающе1·0 взаимовлияние 
факторов с учетом установленных экспертами весов дуг и19 из интервала от 
-J{) ДО +JO. 
На практике пос·1роение таких моделей осуществляется на основании 
результатов экспертных оценок, основанных на информаuии о фактах, частоте 
реализании и возможных негативных носледствий рисковых событий в работе 
предприятий за прошлые периоды. 
Реализацию первой из перечисленных операций целесообразно начать с 
классификации рисков, наиболее значимых в деятельности коНJ<ретно1·0 банка, 
11озволяющей четко определить место каждого из рисков в обшей системе и 
систематизировать их по стевени их управляемости . В результате были nыделены 
и обозначены в качестве вершин когнитивной модели с;1едующие основные виды 
внутренних рисков банка на рынке потребительского кредюования : 
• Веешина VOJ - Кредитный риск коммерческого банка; 
• Веришна VOJ - 1/роце11тный риск коммерческого банка ; 
• Веритна VOJ - Риск ликвидности коммерческого бiiнка; 
• Вершина VOJ - Опера11ионные риски коммерческого банкi!, 
• Вери1ина VOJ - 'J-'правленческие риски коммерческого банка 
В виду значительного количества и многообразия факторов рисков (причин 
реализации рисковых событий) в качестве вершин когнитишюй модели были 
выделены следующие источники таких факторов (табл. 1.) 
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Таблица 1 - Основные источники факторов рисков в деятельности 
коммерческого банка 
Вершины КОГНIПИВИОЙ 11 Фвюоры рисков в де1пе:~ьностн коммерческого бвнкв 
--·------ОР.'!Ы _____ - - -- ---- -. - -- -- --- -------- ------ -- ---
Вер•нна V01 
Факторы банковских 
рисков, связанные с 
эконом11ческими 





рисков, свазанные с 
tlOJ/lllrtll'fl!CKllМU 
услн1U1Ми и измеиенн11мн 
HopllfturllllHO-tlfJQ80flOU 
6/пw: 
1.1. Неразвитость инфраструктуры предприятий - потенциальных 
рабс.под;пелсй заемщиков кредитной органнзащ1и. у1·ро1ы их 
банк твв; наличие: и уровень платежеспособного спроса; 
1.2. Нестабильносrь рыночной конъюнктуры в части проце1rrного 
иска. зкое изменен~вне процентных ставок на рынке 
1.3. Возможность по11еС1·и убытки пр11 покупке ликв·идности 11а 
рыике обеспечения уже существующих обязательств нз-за 
высокой цены приобретаемых ресурсов; уровень развитие 
~ежбанковского рыика ~д1П'О11 и np. - -- ----- - __ 
2.1. Возможные изменения денежно-кредитной. внешней и 
внугрс:нней политнки государства : аероятность ужесточения 
ко~п ля со сто ны~...._гv.л_и_.•D...._Ую_щ-'-и_х--'-о,__D1га_н_о_в_,;'----,,----------i 
2.3. Несоверше11стао ил11 отсутствие законодательных актов, 
неудовлс:творите,1Ьное правовое рсгулированнс хозяйстве11ных 
взаимоотношений имущественной ответственност11 сторон 
кредитно!! сделки, банковской дс11Телъности в целом и пр . 
r--------------+-3"'_-1-."'n""о_я_в_л_е_н_и_с __ новых вндов услуг и операций; снижение 
Вершина V03 
Факторы банковских 
рисков. свазанные с 
конкуренцией 
стоимости оnсраций, выполняемых другими кредитными 
о ганнзаuиямн: 
3.2. Изменен1111 в объеме б;нковскнх операций. в уровне проttе~пных 
ставок на рынке, в ценах приобре-rасмых ресурсов. вызванньtс 
действ~~-'-нто-'--'-в~;=--------------------1 
3.3. Рост аысокорнсковых вложений банка в виду усиления 
1--------------+-к"-о"'н"'к-"-''-'-'-н"'ци""'и на рынке межбанковских кредитов и пр . 
Вео•11на V04 
Факторы рисков. 







связанные с з11емщиком 
коммерчс:ско1·0 ба11ка 
4.1. Обс:сцс:н11вание сумм , уплачиваемы" заемщиком при 
погашении основного долг_а,~---
4.2. Утраm баИ"Ко"i!~ким~- акт11вамИ реальной пера'Онача11ьной1 
стоимости и 11р. __J 
Обстоятельства 11е11рс:одо11имой силы (наводнения . землетрясения. 1 
сбои :>nсК1росиабжения. техн11ческие сбои и пр.) , снижающие i 
возможность возврата кредита заемщиков и влекущие за собой ' 
повреждение или утрат)' основных средств и других материальных 
активов коммерческого банка . 
6.1. Изменения первоначальных условий оформления кредитной 
\ сделки: ве;tичины запрашиваемой суммы. процентной ставки. 1 
комиссии и п .; 
6.2. Ухудшение финансового положения заемщика. ссбанкротство» 
заемwика : 
-6.3. Злоу-п~ленИ-я -ёо ___ ёТор0~;;--ЗЗемшик;:--мошенн~есТва~ 1 
1 неисполнение своих обязательств перед банком о срок и в полном 
1--------------1-объс~'-'-'м"'с"'."'в:...т.:..·:...ч.:..""в..о..виl!}' _обстоятельств непреодолимой сины и 11 . 
Веощмна V07 
ФВJСТОры рисков. 
св11занныс с работой 
банкнских служащих: 
7.1 . Некомпетентность : ошибочная оценка заявки клиента на 
кредит, неес:рный выбор разновидности rчхщентной ставки . ош1tбкн 
7.lJ:!~д.о_б~.О.В:с:!.н~ть _в ~С:!!олнсн_и!!~сбн_ь1х. ?{i!ll'!~~c~; -
7 .3. Мошенничество, ·1лоу1ю~б11ение должност11ым полож~н11е:ч 
• выдача с1дружескнх». неоооснованных кредитов. утаиван11е 
~;~;~:н;~~;:~;~~~~:~;:~~~;·в 7~ис;:;~;::=а:~~:~и 
-----~-а_;_1ь_н_ь_1х-'-'св.:де_1:1ий о р11сках и потерях и пр. ___ _____ _ 
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Окончание табл. 1 
--- --- - ··т- -- ------- -- ---------- --- - -- ----1 Верши11ы когнитивиои Факторы рвсхов в депельисктв коммерческоrо банка 
___ карты , \ 
- 8. 1. НесовсршенстllQ органюацнонной структуры креднтноli Вершина VOS ; орrанизацнн в части распределен1U1 полномочий подраздспсннй и 1
1 
Факторы рисков. i с;1ужащнх. порядков и процедур совершения банковских операций 
др}ГНХ сдс::юк; концентрация чрезмерных полномочий одног~ 
связанные с 
организационной ~н принятии решениА о кредитовании; _ _ _ 
_ Отсуrствне налаженных коммуникационных св11зей между структурой уктурными единицами предпрю1тня; дублирование функций \ 
коммерческого банка 1 
Вершина V09 
Факторы рисков, 
связанные с •нутренней 
инструкmи•ной IЮзой 
коммерческого банка: 
отделов и служащих банка; неадекватная организация внутренних 
11 цессов и п цед и п . _ 
9 .1. Отсутствие в письменном виде точных стандартов и 1 
методического обеспечения кредитования; наличие неточностей в 
правилах, порядке и пршtедурах функционирования технических.. 
информационных систем; отсутствие (несовершенство) системы 
1 
защиты и (или) порядка доступа к информации; 
j 9.3 . Несоответствие: внутренних документов кредитной 
i организации законодательству РФ, неспособность банка 1 
· своевременно приводить свою деятельность и внуrрсннне 1 
___ ------------+:::д:.:о.;;;к,__менты в соответствие с измененНJ1мн законодательСТ!З______!:!___!!РJ 
10.1. Недостатки планирования и проrнознрованнJ1 развития банка, \ 
концентрация деятельности банка в малоизученных, новых. 1 
Вершина VlO 
Факторы банковских 
рисков, сВJ1занные с 
_ уро•нrм (качесm•ом) 
1 менед:ж.мен11111 на ! предnр1111111и 
Вершина Vll 
Факторы рисков, 
связанные с качесm•ом 
/ информационных 
1 
:оммуникаций IЮнка с 
~·•шш•<-• 
1 Вершина V12 
1
1 Факторы рисков. 
связанные с 
1 информационно-
\ технологической 6Dзoii 
коммерческого банка: 
не ДНl!НОННЫХ с х; 
! ~~~~==:г: соз:ан~п::::=: поз~:~~~~==нне о~е::;~ 
: портфеля активов и пассивов, чувствtm:льных и нечувствктсльных к 
: процентному риску; __ _ 
; 10.4. Искажение данных учета по выданным кредитам и скрытие 
организации ; при управлении 
11.1. Своевременное получение информации об изменениях в 
законодательной базе, требований ЦБ РФ к ведению деятельности 
'j на различных сегментах рынка, к прсдоставдяемой отчетности и 
др. информации о деятельности банка контролирую1Ц11м и 
j надзорным органам ; 
1 11 .2. Изменения в практики судебных разбирательств по возврату 
! долгов; налаженность взаимодействия с агентствами по взиманию 
: ДО.1ГОВ, БКИ; 
i 11 .3. ОператнвжкТь отсле:Живания измененнJi- сйТУаliНИН& рынке в 
; части изменения це1пных ставок и n . 
1 
12. 1. Технологнческа11 возможность внедрения новых дл11 1 
кредитной организации кредитных ус,1уг. продуктов; 
1 12.2. Техническое оснащение: снльныА износ информационно­
! технологической базы, недостаточность мощностей ! 
1 нспопьзу~:_мого оборудования для поддержания деятельности 1 
12.3. Качество программного обеспечения : неоптимальная 
архитектура построения информационной системы. неправи.1ьные 
на_стройкн, установка оборудования, некорректные r 
кредитно.!!.__ о__рганизацнн на текущем уровне ___ - - ------
'---------"-----------'--=а-=в.:..то::.:м=ат.:..н:.:.ч.:..ео.:с:.:к::и:.:ес.о:;.;п.:..е=:.:ц=н:.:и_!!__ п _ --·-------' 
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Далее экснертным 11утем бы:1 уставоиле11 факт наличия 11ричин110-
следственных связей (дуг е,) либо их отсутствия между выделенными вершинами 
когнитивной карты, определен характер взаимного влияния их друr на друга, 
установлены вес<1 ду1 · и·,i из интервала от [-1 О: ~ 1 Oj - табниuа 2. 
Тпб.7111/ll 2 - Оце11ка сте11ет1 в.111янuя 11сто•1н11ков факторов рисков 11а 
спюбильность функционирования ко.~t.нерческо<'О банка 
1
- - --- - --- -- --- -· т ----· ------- -т- ~~:::::~~:;;::~:;::-1 
' i рисков ш1 стабн.1ьность 
1 Источники фа~.-rоров рисков в \ Внутренние i фуикш~оюtроваиня банка 
L. ентельности банков 1 ба11ковские рнск11 1 Щкспе тная_ оценка, J;lO 1 Нюкая Средняя Высокая - - - ·-----t----- ------ 1 <IJ.:3 ) ([4;7) ( ~;10)) 
1 К 'ДИl~_I!~--- 5 
~;~:~:~;:;:~:.;~;~:::: сре,1с f~~~=~:~ti-~~к~-=1 ~-~ ~:J_--:1-~~- - · --.-~-.-J 
Политические условия в сре;1~ К_р_сдит1_~~Р.ll~~ _ _ _ __ f----____ j_ __ ~ . _ -- - ---- j 
функцио11ирова11ия ба11к<1 и Г1 цснтный риск___ _ 3 · _ __ , юмс11ени~ 11орматив110-nра11овой Риск ликвидности 3 _ _ ___ -f--__ =J 
базы: -· --~ВJl~нчсские риски_ 4 _: ____ j 
l~~~-- --l. 7 ' ___ __j 
Конкуренция ~"""""""'""" - ' 5 -+-----~ ~11ск_J!ИКRИЛI\~---- --+- 5 1 --
- ------------- 1У;рав,~ис иски -~- ___ 9 К еди111ыИ риск _ L__ --~---
Иифшщия i 11 11ент11ы1~к___ _ _ 5_ . ----1 
--· -·--·-···-. 
/ Заемщик к<Jммсрчсскогu баttка ~ 2_r_!g!aциo111~1>!_~.E!!_Ct<__ __ -=-+t-__ _ _ ' _ _ 6__ -~-
l-----·-- --------- ~.!!Р!'~-1~н•1сскис рн~.:кн _ _ _ ._ _ 7 ·--
\-~gитныii риск _ _ ___ ; _ _ _ _ _ 9 
Банковскнс служащие Г~~к11~1~:~~,~~ПJ~~: --=-+-=1-; =t-----~аци-;;-н11ый р-~~-~- ---, --1-0~ 
Орга11изационн:~.,рук1ура ----- ~::~::::~'1;:~"''" r----•-•·- i ~+--
------------- - ·- - _ __ О11с ационнь~и~к _ 1 _____ 7 _ _ t __ _ 
Jl•Y'P"""" ""'Ч''П"""~ ''" , ~;;;;;::-i~::;~"' _± ~- _ t ---=-~__t-- ~ . J -~ -! 
---- -- -·- - ---r.~:-:::~;~;,..,,:. - -- r =!i~ ~ t~ l 
~·~]1!~1.!!..Р_"!"~ - ----- 1-- - ----- ___ 9_ ~ 
Качсспю мс11с,1ж1Jе1пи l'ftcк н икви.tи"с 1 и 8 . 
-U11cpщ~~1~!i\p1;c.z-:-__:- -~-=-=~ ---== -~ -J_O_-t 
_ _________ ________ ______ ;..Y.!.!ri~~.'..'!~-"~"~.r.и~к_':!__ L _ _ _ _____ _ ~o _:.J 
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Окончание табл. 2 
·-· --···-----· ---~-------т--и~::::::;:::;ов 
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На основе полученных данных стало возможным представление 
когнитивной карты рисков кредитной организации в следующем виде (рис.1). Для 
пос-троения и последующего анализа представленной на рис. 1. когнитивной 
модели использовался программный комплекс ПС КМ. 
Рисунок 1 - Когнитивная карта - .wодель рисков кредитной орга11изации и 
основных источников их возникновения 
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Разр11ботан11ая моден~. пrедназначена для оценки влияния внешних и 
внуфешшх факторов на в11утренние риски банка (предполагается линейность 
взаимосвязей между вершинами модели) и !lОЗВОJ JЯет ИС!IОЛI> зовать 
существующую тех1юJю1·ию 1шпштишюго а11аJ1иза ,1.1.ля 11сследова~шя нричинно­
следственных связей . 
На карте был проведен анализ управляющих во·щейс пшй. который поз.волИI1 
определить факторы. вьш,шающие наибол~.шие изменения в модели . 
Рассмотрены сценарии развития ситуации при внесении импульса (-l). 
отражающе1·0 управляющее воздействие, направленное на снижение факторов 
риска связанных с качеством у11равления (рис .2) 
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РиG}'нок 2 - Сценарии рmвшпия cumyalfl/U при снижении фаюпоров риска. 
связанных с качество.11 управ.1ен11я 
Данные сненарии с11идетельствуют о том. что снижение факторов рисков, 
011редеJ1яемых качеством менеджмента в кредилюй органИ1ации, в:1ечет за собой 
снижение финансовых рисков и позволяет 1ювыси1ъ качество работы служащих, 
1111утре11ней инстру1<1 ивной бюы банка. уровень коммуникаций с внешней средой. 
Быни также 11rоаналюиро1Jш1ы сuе1шрии ра3вития ситуации при внесении 
имнут.сов в 011ераL1ИОННЫе и упра.влсН'!ССКИе риски, •по 1\ОЗВОJIЯет снюить 
финансовые риски кредитной ор1·анизааии: сни·шть риск JIИКвидносл1 и 
11роце11т11ый риск возможно в р<:зультате с1111жс11ия уровня кре;11пно1·0 риска. что 
подтверждаетсJ1 вычиснитеJ1ы1ым жспсриме1пшv1 на ра1рабо·1анной коп1ип1в1юй 
модеJJи. 
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Использование коmитивной модели рисков кредитной организации и 
основных источников их возникновения в процессе управления позволяеr: 
- определить совокупность основных видов рисков кредитной организации 
с учетом особенностей ее функционирования во внешней среде посредством 
структуризации знаний эксперто11 в исследуемой области; 
- оперативно учитыва'IЪ условия быстрой изменчивости факторов внешней 
и внутренней среды предприятия; 
- определить перечень возможных управляющих воздействий на факторы 
рисков через источники их возникновения и произвести анализ сценариев 
возможного развития рисковых ситуаций под воздействием различных 
возмущений . 
Разработанная когнитивная модель отличается возможностью объедини'IЪ 
элементы внутренней и внешней банковской среды в единую систему, 
анализировать всю систему в целом и отдельные ее компоненты с учетом 
взаимосвязей между НИ!11и; позволяет проводить коmитивное моделирование для 
разработки и исследования возможных сценариев развития рисковых ситуаций 
под воздействием анализируемых управляющих воздействий. 
3. Разработан метод и построена модель принятия решений по 
управлению рисками на уровне предприятия банковского сектора по критерию 
.11акс1wизации мате.-.~атического ожидания полезности. 
Разработанный метод принятия решений по управлению рисками на уровне 
коммерческого банка, функционирующего на рынке потребительского 
кредитования, основан на сценарном моделировании рисковых ситуаций с 
помощью когнитивной модели внутренних рисков предприятия и их факторов, а 
также использовании экспертных оценок «полезности» снижения уровня рисков 
и (или) факторов их возникновения в деятельности кредитных организаций . 
Реализация метода предполагает использование разработанной модели принятия 
решений по управлению рисками в деятельности банков на рынке 
потребительского кредитования по критерию максимизации математическо1·0 
ожидания полезности, строящегося на основе математического аппарата для 
задач об оптимуме номинала, впервые предложенного Д.В. Свечарником. 
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Модели принятия решений 110 критерию максимизации математическu1 ·0 
ОЖ}!дания экономической 1юлезности. согласно rеории принятия решений, 
развиты на основе теории вероятностей и теории 1юле11юсти в трудах Лж. фон 
Неймана и О. Моргенштерна. J l .Дж. Сэниджа, fl. Фишберна, Д . В . Свечарника. М . 
де Гроота. Модель вероятностной задачи привятия решений имеет вид (в форме 
функции эффективнопи ffJ (mJ - модели Свечарника): 
k. xitJ 
Q{mJ= Ic; f .f(x,mJix, (4) 
i=I хiн 
(Параметры этой модели объяснены выше, стр. 12). 
В данной модели нринятие решений основано на определении такого 
оптимального значения m\, которое максимизирует функцию эффективности ffJ 
(mJ. т.е . максимизирует математическое ожидание полезности rrr. 
max q.i(m") = q.i" (5) 
тх 
Функционирование объекта управления (коммерческого банка) в реальных 
условиях определяет необходимость учета соответствующих ограничений на 
функцию эффективности <р (m,) в виде условий «унравления» математическим 
uж11да11ием распределения .fi.x.mx) :, а также шраничений на управляющие 
факторы QE Q .. 1.,.1 и результативные Х ЕХюн · 
Ис110.пьзование онисанного математического аппарата и когнитивных 
моделей ).UlЯ представления СJЮЖНЫХ СИСТёМ и опредеJ1ения ВО1МОЖНОГО их 
новедеtrия путем импульсно1·0 моделирования на ко1 ·нитивных моделях 1юзволяет 
1юлучить достаточное коли•1еспю реанизаuий импу11ьс11ых процессов . На.r1ичие 
таких реалюаuий позвоняет rюстанить и решить 3ада'IУ принятия решений по 
выбору «нучшеru» имнульсного нроцесса, который в дальнейшем может быть 
принят в качестве же;1аемой стратеr·ии развюия исследуемо1·0 объекта. 
Графическая интерпретация задачи принятия решений на импульсных процессах 
представлена рис . 3. 
Проведем моделирование возможных импульс11ых 11роцессов в вершинах // 
110<-"троенной карты при внесении 1ю1муша10щих втдействий (им11у.11ьсов ц,=-1) и 
при вариациях фу11кцио11а~а 11реобразова11ия J l}T ко111итив1юй карты/{.1·;. х1 • eu). 
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Рисунок 3 - Графическая интерпретация моде1и Свечарника на случайных 




По горизонтальной оси обозначены такты моделирования (п), 
со11оставимые с временными интервалами в конкретной ситуацин; по оси ОХ 
отражены значения изменений параметров вершии когнитивной модели. 
Представленный на рис . 3. график иJL1юстрирует процессы при внесении 
возмущений в одну из вершин когнитивной карты; а именно в кредитный риск. 
По оси ОХ отображены значения параметров вершин, полученных при данных 
возмущениях. По этим значениям можно судить, когда и на сколько значения 
выходят за допустимые границы . Внутри допустимых границ "'°жно выделить 
значения наиболее и наименее опасных зон, определяющие реализац~ро 
рискового события. 
Таким способом были исследованы риск ликвидности и процентный риск. 
Выбор данных вершин обусловлен возможностью количественной оценки их 
«nолезностю> С; с учетом мнения экспертов, а также существующих нормативов, 
определенных законодательством . 
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Рисунок 4 - Графu'lеская интерпретация случайных реализаций импульсною 
процесса при внесении управляющего воздействия в вершину <<ри'-к ликвидностш1 
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Рисунок 5 - Графическая интерпретация с.:1у•щйных реализаций U.\t11ульс1юго 
процесса при в//есет111 управляющего воздействия в верщину <1nроцешrтый рисю1 
Границы допустимых интервwюв могут бып. устано1:1ле11ы жспертно либо 
с учетом существующих нормативов, определенных законодате;1ьством. На 
рисунках 4 - 5. изображены названные интервалы (х;8 х; 11 ) и соо'!ветствующие им 
оценки С,, т .е . ве;1ичины во·Jможных финансовых вытд от предотвращения 
рисковых ситуаций в деятельности банка. 
По имеющимся реалюациям можно 011ределить законы ста·1 истичсскоrо 
раснределевия случЮiных величин х1 • Зная закон распредеJ1ения j(x} можно 
вычисшпь вероятности Р;, как верояпюсти 1ю11ада11ия в 011ределенный интервал 
Вероятности P,-'-if(x.m,J мо1уr быть рассчитаны 11ри достаточном 
количестве реализаций нrouecca (вычи<.:JJительный жс11ериме11т). Тогда 
прос1·ейший вари<1нт ·5ада•1и 011тимума 1юми11аJ1а при фиксироuанных 
возмущениях (иш1 унравшнощих во:щействиях) бу;1е·1 имеп, вид: 
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~mJ=C1ft +C2f2 +С)Рз +C4P.i . (5) 
При других управляющих воздействиях величины вероятностей меняются , 
соответственно , меЮ1ется и значение фуНI<ции эффективности . Далее стоит задача 
выбора по критерию максимизации математического ожидания полезности (3) 
наилучшего значения i:p0 . 
Разработанная модель отличается использованием модельных сценариев 
развития ситуаций в банковском секторе , позволяет формализовать процесс 
генерации альтернативных управленческих решений на основе полученных 
данных и использовать формализованные процедуры согласования при принятии 
коллективных решений, прогнозировать последствия принимаемых решений и 
учитывать заданные экспертным путем критерии эффективности принимаемых 
управленческих решений . 
4. Разработан метод анализа эффективности сгенерированных решений 
по управлению внутренними рисками банков, основанный на использовании 
оценок полезности предотвращения рисковых событий в деятельности банков 
на рынке потребительского кредитования. 
Метод анализа эффективности сгенерированных управленческих решений 
представляет собой способ определения оценок полезности предотвращения 
рисковых событий в деятельности банка на рынке потребительского 
кредитования , который осуществляется посредствам реализации процедур: 
1. Генерирование сценариев в целевой вершине при случайных вариациях 
параметров когнитивной карты; 
2. Определение по полученным реализациям импульсных процессов 
плотности распределения/(х, тх.); 
3. Вычисление вероятности попадания в интервалы J.r(x , m_Jд-
или оценок вероятностей в виде Р=т!п, где т - число благоприятных случаев, п -
число общих случаев ; 
4. Экспертное определение полезностей интервалов; 
S. Расчет значений функции полезности . 
6. Выбор оптимального значения !ро 
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Указанный блок нроцедур повторяется на сJJедующем наборе реализаций, 
количе<..·т110 которых задается экс11ертами . Выбор 110 критерию максимизации 
математи ческоrо ожидания llOJIC3HOCTИ реали1ации лучшего сценария 
соответстнует max l{фn,) = 1(1°. Реа.низация метода анализа эффективности 
llL< 
сгенерирован11ых решений по управлению внутренними рисками банков 
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банков на рынке потребительского кредитования, с учетом заданных экспертно 
значений функции полезности обосновать возможно~-rь снижения финансовых 
рисков кредитной организации путем снижения функциональных рисков 
(операционных и управленческих), снижение риск ликвидности и процентный 
риск в результате снижения уровня кредитного риска, что подтверждается 
вычислительным экспериментом. 
В заключение диссертационного исследованц сформулированы основные 
положения и выводы, имеющие теоретическую и практическую значимость. 
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